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Одним из значительных источников загрязнения окружающей среды, как извесно, являются предприятия 
черной металлургии. Количество выбросов зависит от вида и объема производства. При выплавке стали в ДСП 
около 10-20 кг/т шихты выносится из плавильного агрегата в виде дисперсных частиц и паров, которые 
накапливаются в виде пыли в электрофильтрах газоочистки. Высокая дисперсность пыли ДСП и содержание в 
них тяжелых металлов (в основном цинка и свинца) во многих странах (страны Евросоюза, США, Канада и др.) 
приводит к тому, что их классифицируют как небезопасные отходы [1]. 
 Для того чтобы избежать накопления таких отходов и подвергнуть их дальнейшей переработке, а также 
иметь представления о степени влияния на окружающую среду, необходимы данные о составе и свойствах 
компонентов, содержащихся в пыли.  
В проведенных исследованиях для наиболее адекватной оценки токсичности и опасности 
промышленных отходов применяли комплексный метод, включающий ряд тестов. Проводилось изучение 
влияния отходов на биологическую активность почвы, их токсикологических характеристик по отношению к 
теплокровным животным, гидробионтам, растениям и т.п. 
Проведены исследования по определению химического состава и свойств заскладированной пыли (на 
примере пыли электрофильтров ДСП ОАО ММЗ) различными методами (рентгеноспектральный анализ 
отобранных  проб, атомно–абсорбционная пламенная спектрометрия, комплексное металлографическое 
исследование образцов пыли), а также дана оценка степени токсичности и опасности пыли ДСП [3].  
Макросодержание компонентов проб пыли представлено в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Состав макрокомпонентов отходов 
Компоненты SiО2 Fеобщ. Аl2Оз ТiО2 СаО MgO Na2О К2О 
Содержание, 
% масс. 
5,5-9,0 34,0-42,0 1,2-1,9 0,09- 0,12 8,5-10,0 1,4-1,6 3,3-3,8 2,7-2,9 
 
Рентгеноспектральным анализом было обнаружено наличие 16 химических элементов и отмечена 
химическая неоднородность по отдельным частицам порошка. 
Проведенная оценка водно-миграционной опасности компонентов отхода выполнена на основании 
изучения растворимости его отдельных компонентов в дистиллированной воде и буферном растворе. Оценка 
влияния отхода на биологическую активность почвы выполняли путем измерения ее окислительно-
восстановительного потенциала (ОВП) до и после обработки экстрактом, полученным из отходов. Для оценки 
токсичности отходов использовали метод биотестирования на тест-организмах (однопородных  рыбах вида 
гуппи (Poecillia reticulate Peters) и Daphnia magna Straus [6,7]), проведена оценка опасности отхода по 
фитоксическому действию на проращивание семян сельскохозяйственных растений (овес и ячмень в данном 
случае являются наиболее адекватными тест-растениями). Проведена оценка острой токсичности экстракта 
водной вытяжки пыли на белых крысах. Результаты экспериментов оценивались с применением 1 - критерия 
Стъюдента. 
Для установления класса опасности отхода использовали специально установленные величины эколого-
гигиенических показателей, на основании которых делают заключение об отнесении отхода к тому или иному 
классу опасности.  
Комплексными исследованиями по определению степени влияния пыли электрофильтров дуговой 
сталеплавильной печи ОАО ММЗ на окружающую среду и здоровье человека показали, что данный вид 
промышленных отходов относится к 4 классу опасности и заскладированная пыль является «малоопасной». 
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